





─ 時代の転期を次の社会のデザインにつなげるには ─ 
Gender Equality Reports and the First Strategy  
in Germany under Merkel’s Regime: 
Tips on How to Connect the Transition Period to the Design  
































3次メルケル政権で作成・公表された「第 2次男女平等報告書」（Zweiter Bericht zur 





























































表 1　ドイツの第 1次～第 3次男女平等報告書の概要
公　表 タイトル ポイント・注目点




































































① ライフコースの視点の重視 目標 1　経済的自立をすべての人に


















































































•  第 3次男女平等報告書「デジタル経済における男女のチャンス」



































•  介護従事者の報酬の改善 （15）
•  学費無料・社会保険完備の保育士・医療従事者向け研修
•  介護従事者強化法 （16）による介護・病院部門の人員状況の改善


































































































































































進したことを認めている。（2020年 3月の Girls dayの発言、筆者訳）  
ht tps://www.dw.com/en/merkel–ger many–must–do–more–on–gender–equal i ty/
a–52677474（最終アクセス日　2020年 8月 31日）
（2） 主にインターネット検索による国立国会図書館の文献を参照して作成。
（3） Neue Wege  –  Gleiche Chancen. Gleichstellung von Frauen und Männern im Lebensverlauf
（4） 当時の女性家族大臣は、現在の欧州委員会委員長ウルズラ・フォンデアライエンである。
（5） 第 1次男女平等報告書の説明記述より。  
https://www.gleichstellungsbericht.de/de/topic/6.erster–gleichstellungsbericht.html（最
終アクセス日　2020年 8月 31日）




（8） 社会活動（Soziale Arbeit）家事に類するサービス（Haushaltsnahe Dienstleistungen）、健
康と介護（Gesundheit und Pflege）、教育（Erziehung）の頭文字をとっている（BMFSFJ 
2017: 65)
（9） Chancen von Frauen und Männern in der digitalen Wirtschaft
（10） 3つの分類と 9つの目標は独語と英語の両方のポスターを参照した上で、筆者が訳した。  
https://www.gleichstellungsstrategie.de/（最終アクセス日　2020年 8月 31日）
（11） •Für die gleiche Aufteilung von Er werbsarbeit und Sorgearbeit　（英） For equal 
distribution of paid work and unpaid care work  
•Für gleiche Teilhabe in Wir tschaft und Gesellschaft　（英） For equal par ticipation in 
economy and society  
•Für gleiche Teilhabe in Politik undöffentlichem Dienst　（英） For equal participation in 


















（16） 具体的には以下の Pflegepersonal–Stärkungsgesetz（介護人材強化法）をあげている。  
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/sofortprogramm-pflege.html（連邦保健省）
（最終アクセス日　2020年 8月 31日） 

























（25） 女性協議会は、北京 +25 と女性差別撤廃条約から 40 年を記念した現状のレポート
（CEDAW–Alliance Deutschland 2019）やデジタル化をジェンダー平等な方向にするための
提案書（Deutscher Frauenrat 2019）を発行するなど、活発なロビー活動を行っている。
（26） ド イ ツ 女 性 協 議 会 の H P  E U –R a t s p r ä s i d e n t s c h a f t  m u s s  We i c h e n  s t e l l e n  f ü r  
Geschlechtergerechtigkeit Deutscher Frauenrat Pressemitteilung 29. Juni 2020より。  
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